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Penelitian ini memiliki tujuan untuk merancang signage dalam Hutan Kota 
2 yang dapat menjadi solusi dari masalah kesulitan pengunjung dalam 
mengidentifikasi fasilitas dan bernavigasi di tengah keramaian pengunjung dan 
pepohonan yang rimbun. 
 
Metode dalam penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data 
kualitatif yang berupa wawancara (in-dept interview) dan observasi partisipatif 
menggunakan alat rekam suara dan kamera. Penulis juga melakukan 
pengumpulan data kuantitatif dengan metode survei menggunakan instrumen 
pengumpulan data berupa kuesioner untuk mengumpulkan data berupa angka dan 
statistik. 
 
Hasil penelitian ini adalah membuat rancangan signage Hutan Kota 2 
dengan menggunakan teori dari Chris Calori dalam buku Signage and Wayfinding 
Design dalam tiga tahap utama, yaitu pre-design, design, dan post-design. Ada lima 
bentuk signage yang dirancang, yaitu terdiri dari dua bentuk identification sign dan 
satu bentuk directional, orientation, dan regulatory sign.  
 
Kata kunci : Design,  Hutan Kota, Signage, Wayfinding. 
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ABSTRACT 
The objectives of this research is to design signages in Hutan Kota 2 that can be a 
solution to the problem of visitors’ difficulties in identifying facilities and 
navigating within the crowrds of visitors and lush trees. 
The method used on this research is collecting a qualitative data in the forms of 
interview (in-dept interview) and participatory observation using sound recorder 
and a camera. The author also collecting quantitative data with a survey method 
using questionnaires to collect data in the form of numbers and statistics.  
The result of this research is to design a signage in Hutan Kota 2 using Chris 
Calori’s theory in the book Signage and Wayfinding Design in three main stages; 
pre-design, design, and post design. The five forms of signage were designed, 
consisting the two forms of identification sign, and one form each of directional, 
orientation, and regulatory sign.  
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